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Resumen
El objetivo general del proyecto fue investigar la sociabilidad familiar –la vida cotidiana– en hoga-
res con bebés en el primer año de vida. Con carácter exploratorio, se buscó producir información 
sobre una variedad de aspectos centrales en la bibliografía de primera infancia (salud, cuidados en 
la alimentación y el sueño, formas de juego y entretenimiento), manteniendo la atención abierta a 
variables y dimensiones que fueran de interés para los actores (madres, padres, niños y su entor-
no) y no estuvieran desarrolladas en la bibliografía preexistente. Esta temática se enmarcó en un 
crecimiento sostenido del interés por la infancia en la agenda política y en las ciencias sociales en 
general, y en una revisión reciente de los conceptos de socialización y de infancia, en la sociología 
en particular.
En dicho contexto, se pudo avanzar con el trabajo de relevamiento y análisis de material de 
campo, el cual consistió en entrevistas en profundidad a madres de sectores populares con bebés de 
menos de un año. Las entrevistas fueron realizadas en los hogares, contacto que permitió la obser-
vación de los bebés y sus espacios materiales cotidianos. 
Entre los hallazgos principales, puede destacarse la escasa centralidad que el barrio tenía en la 
vida cotidiana de estos niños, en el sentido de no operar como un espacio cotidiano de construcción 
de vínculos o de socialización. En el caso de las madres que estaban con sus chicos en el hogar 
durante los días de semana –es decir, sin una integración al mercado de trabajo– fue frecuente que 
la interacción con otros adultos se restringiera a la familia extensa fuera del barrio, sin hallar en el 
vecindario ámbitos de encuentro, circulación de los niños o intercambios de favores o servicios de 
cuidado. En este sentido, la menor presencia de relaciones de amistad en estos sectores se produjo 
a favor de vínculos familiares, pero no así de vecinos o personas del barrio. 
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Abstract
The main goal of the project was to investigate everyday life sociability in families with babies 
in the first year of life. As an exploratory research, it sought to produce information on a variety 
of central aspects in the early childhood literature (health, food, sleep, care, ways of playing and 
entertainment). The open-qualitative strategy focused on variables and dimensions that were of 
interest for the ‘actors’ (mothers, fathers, children and their environment) and were not developed 
in local available literature. This topic is part of a sustained and growing interest over childhood in 
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the political agenda and in the social sciences in general, and in a recent revision of the concepts of 
socialization and early infancy in Sociology in particular. 
In this context, the survey and analysis was completed, which consisted of in-depth interviews 
that were conducted to mothers of popular sectors with babies under a year old. The interviews 
were carried out in their homes, which allowed a contact for the observation of the babies and their 
daily spaces.
Among the main findings, it can be highlighted the low centrality that neighborhood had in 
the daily life of these children, not operating as a space where social relationships can be set or 
where socialization may be carried out. In the case of mothers who were all day, during week labor 
days with their children at home - that is, without integration into the labor market- interaction 
with other adults was frequently restricted to the extended family beyond the neighborhood. The 
neighborhood did not provide areas of encounter, circulation of children or exchanges of favors or 
care services. In this sense, the lower presence of friendship relations in these sectors occurred in 
favor of family ties, but not so of neighbors or people of the neighborhood.
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